












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　   　　新高岡前発「城光寺運動公園行き」乗車
　　　  　　（乗車時間約 30 分）：「富大高岡キャンパス」下車
・路面電車　高岡駅前発「万葉線」乗車




         @geibunlibrary
         www.facebook.com/geibunlibray
開館カレンダー ※今後の状況により開館日は変更になる場合があります。
　詳細はHPをご確認ください。
  通常開館  8：45-20:00 　土曜開館 10 :00-16:00 短縮開館（通常）  9 :00-17:00  　 休　館
　短縮開館（その他）　(2/24, 3/11  9：00-12:00 開館）
* 閉館時に返却する場合は図書館正面口の返却ポストをご利用ください。
2月 3月 4月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
 1 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6   7   8   9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
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